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E L A P V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
JUEVES, 22 DE ABRIL DE 1976 
NÚM. 93 
No se publica domingos ni días festivo». 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DIRECCION G E N E R A L D E U E N E R G I A 
Expte. 20.626/R. I. 6.3.40/25.034 
Visto el expediente incoado en la 
Delegación Provincial de este Ministe-
rio de León, a instancia de Unión Eléc-
trica, S. A. con domicilio en Madrid, 
calle Capitán Haya, núm. 43, solicitan-
do la aprobación del proyecto de eje-
cución, de la ampliación de la sub-
estación transformadora «Barrios de 
Luna», autorizada por esta Dirección 
General con fecha 5 de marzo de 1976, 
cuyas principales características son: 
consistirá en equipar una posición de 
linea en el embarrado a 132 KV. que 
actualmente está de reserva, instalan-
do el siguiente aparellaje: un interrup-
tor automático de pequeño volumen 
de aceite de 132 KV. de tensión, 1.200 
A y 3.500 MVA de capacidad de rup-
tura; 2 transformadores de intensidad; 
un transformador de tensión capaciti-
vo; dos seccionadores tripolares y una 
bobina de bloqueo para telefonía. Des-
pués de esta ampliación que se autori-
za la subestación de «Barrios de Luna> 
quedará constituida por un parque, 
tipo intemperie, por un doble emba-
rrado a 132 KV. con cinco posiciones 
de línea; tres de transformadores para 
su conexión con los tres transformado-
res elevadores de relación 6*6/132 KV. 
y 16 MVA de potencia cada uno. y de 
dos posiciones de salida de línea; una 
hacia la subestación de Hospital de 
Orbigo y otra la que es objeto de esta 
autorización, y cumplidos los trámites 
exigidos por las disposiciones vigentes. 
Esta Dirección General de la Ener-
gía ha resuelto: 
Aprobar a Unión Eléctrica, S. A. el 
proyecto de ejecución de las instala-
ciones antes descritas. 
Esta aprobación se concede de acuer-
do con lo dispuesto en la Ley de 24 de 
noviembre de 1939, Decreto 2617/1966 
de 20 de octubre y con las condiciones 
generales 1.a y 5.a señaladas en el 
apartado uno y la del apartado dos, 
del art. 17.° del Decreto 1775/1967 de 
22 de julio y lo que para concesión de 
prórrogas se ordena en el Capítulo IV 
de este mismo Decreto y las especiales 
siguientes: 
1. a—Las obras deberán realizarse de 
acuerdo con el proyecto presentado, 
con las variaciones que, en su caso, se 
soliciten y autoricen. 
2. a—El plazo de puesta en marcha 
será de seis meses, contados a partir 
de la presente resolución. 
3. a—El titular de las citadas instala-
ciones dará cuenta de la terminación 
de las obras a la Delegación Provincial 
de León, a efectos de reconocimiento 
definitivo y extensión del acta de pues-
ta en marcha. 
4. a—Por la citada Delegación se 
comprobará si en la ejecución del pro-
yecto se cumplen las condiciones dis-
puestas en los vigentes Reglamentos 
que rigen ios servicios de electricidad, 
para lo cual el titular de las instalacio-
nes dará cuenta por escrito a la Dele-
gación Provincial de León del comien-
zo de los trabajos, la cual durante el 
período de construcción y asimismo 
en el de explotación, las tendrá bajo su 
vigilancia e inspección en su totalidad. 
5. a—La Administración dejará sin 
efecto la presente resolución, en cual-
quier momento en que se observe el 
incumplimiento de las condiciones im-
puestas en ella. 
En tales supuestos, la Administra-
ción, previo el oportuno expediente, 
acordará la anulación de la autoriza-
ción, con todas las consecuencias de 
orden administrativo y civil que se de-
riven, según las disposiciones legales 
vigentes. 
6. a—Los elementos de la instalación 
serán de procedencia nacional. 
Madrid,5 de marzo de 1976—El Di 
rector general, P. D., el Subdirector ge-
neral de Energía Eléctrica (ilegible). 
1965 Núm. 854—1.056,00ptas 
* 
* * 
Expte. 20.626/R. I. 6.340/25.034 
Resolución de la Dirección General 
de la Energía por la que se autoriza la 
ampliación de la subestación transfor-
madora de energía eléctrica que se 
cita. 
Visto el expediente incoado en la 
Delegación Provincial de este Ministe-
rio de León, a instancia de Unión Eléc-
trica, S. A. con domicilio én Madrid, 
calle Capitán Haya, núm. 43, solicitan-
do autorización para la ampliación de 
la subestación transformadora de la 
central «Barrios de Luna» (León), y 
cumplidos los trámites reglamentarios 
ordenados en el Capitulo III del Decre-
to 2617/1966 sobre autorización de ins-
talaciones eléctricas y Ley de 24 de 
noviembre de 1939. 
Esta Dirección General de la Ener-
gía, a propuesta de la Sección corres-
pondiente de la misma, ha resuelto: 
Autorizar a Unión Eléctrica, S. A. la 
ampliación de la subestación transfor-
madora «Barrios de Luna», aneja a la 
central hidroeléctrica del mismo nom-
bre situada en término municipal de 
Mora (León), compuesta de tres trans-
formadores de 16.000 KVA. cada uno 
de potencia, relación de transforma-
ción 6.600/138.000 V. y cuya autoriza-
ción para su establecimiento se conce-
dió por resolución de la extinguida 
Dirección General de Industria de fe-
cha 19-5-1959. 
La ampliación consistirá en equipar 
una posición de línea en el embarrado 
a 132 KV. que actualmente está de 
reserva, instalando el siguiente apare-
llaje: un interruptor automático de pe-
queño volumen de aceite de 132 KV. 
de tensión, 1.200 A y 3.500 MVA de 
capacidad de ruptura; dos transforma-
dores de intensidad; un transformador 
de tensión capacitivo; dos seccionado-
res tripolares y una bobina de bloqueo 
para telefonía. 
La finalidad de esta nueva posición 
de línea será la de poder interconectar, 
por medio de una línea en proyecto a 
132 kV., las subestaciones de Barrios 
de Luna y La Robla, propiedad de 
Unión Eléctrica, S. A. 
Después de esta ampliación que se 
autoriza, la subestación de Barrios de 
Luna quedará constituida por un par-
que, tipo intemperie, por un doble em-
barrado a 132 KV. con 5 posiciones de 
linea; tres de transformadores para su 
conexión con los tres transformadores 
elevadores de relación 6,6/132 KV. y 
16 MVA de potencia cada uno, y de 
dos posiciones de salida de línea; una 
hacia la subestación de Hospital de 
Orbigo y otra, la que es objeto de esta 
autorización. 
Madrid, 5 de marzo de 1976.-El Di-
rector general, P. D., el Subdirector ge-
neral de Energía Eléctrica (ilegible). 
1965 Núra. 855.-770,00 pías 
SERVICIOS HOSPITALARIOS 
CONSEJO DE ADMiNiSTRACION 
BASES POR L A S Q U E HA D E R E G I R S E 
E L CONCURSO PARA C U B R I R L A PLAZA 
D E A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L D E L O S 
S E R V I C I O S H O S P I T A L A R I O S D E L A 
E X C M A . D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
La Excma. Diputación Provincial 
de León, en sesión ordinaria celebra-
da el día 27 de febrero del año 1976, 
acordó convocar concurso para el 
nombramiento de Administrador Ge-
neral de los Servicios Hospitalarios 
de la Corporación, con sujeción a las 
siguientes 
B A S E S 
Primera.—Podrán tomar parte en 
el presente Concurso: 
a) Los funcionarios de plantilla de 
la Corporación Provincial que posean 
el título de Licenciado en Derecho, 
Ciencias Políticas o Económicas o de 
la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales y, al menos, el Profe-
sor Mercantil y que ostente la cate-
goría de Técnico de Administración 
General. 
b) Aquellas personas que no sien-
do funcionarios de la Corporación 
Provincial, estén en posesión de igua-
les títulos de Licenciado en Derecho, 
Ciencias Políticas o Económicas, de 
la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales o al menos de Profe-
sor Mercantil. 
Si existieren concursantes del pr i -
mer grupo, esto es, funcionarios pro-
vinciales, el concurso se resolverá en-
tre ellos y subsidiariamente, ya por 
no existir aspirantes de aquel grupo, 
ya por no resultar elegidos, se pro-
cederá a resolver el concurso entre 
los aspirantes del segundo grupo. 
Segunda. — El concursante que re-
sultare elegido tendrá la categoría 
administrativa o asimilado, a ella, de 
Técnico de Administración General, 
según clasificación de Funcionarios 
de Administración Local y quedará 
adscrito exclusivamente, con carácter 
de dedicación exclusiva y permanen-
te, a la plantilla del personal de los 
Servicios Hospitalarios, si pertenecie-
re al primer grupo y si perteneciere 
al segundo grupo, el designado lo 
será mediante contratación adminis-
trativa de servicios. 
Si el designado procediere del pr i -
mer grupo, esto es, s i ' fuere funcio-
nario provincial, pasará a la situa-
ción de excedente activo en el car-
go o función que ostente en la plan-
t i l la de Funcionarios Provinciales, en 
las condiciones determinadas por el 
artículo 60 del Reglamento de Fun-
cionarios de Administración Local de 
30 de mayo de 1952. 
Tercera.—La permanencia en el car-
go de Administrador General, salvo 
el cese por otras causas, dependerá 
de la subsistencia de los Servicios 
Hospitalarios como Organo Especial 
de Gestión y el de competencia de la 
Excma. Diputación Provincial para la 
organización, sostenimiento y admi-
nistración de los mismos. 
Cuarta.—El horario será el que se 
señale de acuerdo con las necesida-
des de los servicios según se deter-
mine en las Ordenanzas e Instruccio-
nes de aplicación. 
Quinta;—La retribución del Admi-
nistrador General de los Servicios 
Hospitalarios será la correspondiente 
a los emolumentos del coeficiente 4, 
computándose trienios, incentivos, re-
tribuciones complementarias, totali-
zando la cifra mensual bruta de 
55.200 pesetas, más dos pagas extra-
ordinarias correspondientes a dicho 
coeficiente y que inicialmente es de 
17.100 pesetas cada una. Si el desig-
nado es funcionario deberá ser y con-
tinuar asegurado a la Mutualidad Na-
cional de Previsión de la Adminis-
tración Local y si fuere contratado, 
por proceder del segundo grupo de 
aspirantes, el sueldo será el fijado 
por las bases de cotización a la Se-
guridad Social y el resto hasta 55.200 
pesetas mensuales, serán gratificacio-
nes. 
Sexta.—Los derechos y deberes y 
el régimen disciplinario serán los 
propios de su cargo y por extensión 
los determinados en el Reglamento 
de Funcionarios de Administración 
Local o en la • Reglámentación Labo-
ral, según los casos, independiente-
mente del fijado en el Reglamento de 
los Servicios Hospitalarios. 
Séptima.—De acuerdo con las con-
diciones generales de capacidad esta-
blecidas por el Reglamento de Fun-
cionarios de Administración Local, 
los aspirantes deberán poseer las si-
guientes condiciones: 
a) Ser español. 
b) Observar buena Conducta. 
c) Haber cumplido en la fecha de 
la convocatoria el servicio mili tar o 
en su caso, el Servicio Social, los as-
pirantes femeninos, o estar definiti-
vamente exceptuados de tales servi-
cios y la edad mínima de 21 años y 
no haber cumplido cincuenta. 
d) Carecer de antecedentes pena-
les y no haber sido separados de nin-
gún Cuerpo u Organismo del Estado, 
Provincia o Municipio, ya sea por 
Tribunal de Honor o expediente gu-
bernativo. 
e) No padecer enfermedad o de-
fecto físico que le imposibilite para 
el ejercicio del cargo. 
f) Estar en posesión del título exi-
gido o alegado en la fecha en que 
termine el plazo de admisión de ins-
tancias. 
g) No hallarse afectado por nin-
guno de los supuestos de incapacidad 
o incompatibilidad para ser funcio-
nario de la Administración Provincial 
o contratante con la Corporación Pro-
vincial. 
Octava.—Los aspirantes presentarán 
sus solicitudes dirigidas al Sr. Pre-
sidente del Consejo de Administra-
ción de los Servicios Hospitalarios, 
debidamente reintegradas con arreglo 
al vigente impuesto sobre actos ju-
rídicos documentados, en el Registro 
General de la Diputación Provincia! 
o del Hospital General "Princesa So-
fía", dentro del plazo de treinta días 
hábiles contados a partir del siguien-
te a ,1a publicación del extracto de 
esta convocatoria en el Boletín Ofi-
cial del Estado. También podrá hacer-
se la presentación de intancias en la 
forma establecida y autorizada por 
el artículo 66 de la. Ley de Proce-
dimiento Administrativo. 
Para ser admitido al. concurso de-
berá manifestar el aspirante que re-
úne todas y cada una de las condi-
cienes exigidas, referidas siempre a 
la fecha de expiración del plazo se-
ñalado para la presentación de ins-
tancias. No serán admitidos a este 
concurso aquellos aspirantes que ten-
gan nota desfavorable en su expe-
diente. 
Conjuntamente con la instancia de-
berán los aspirantes remitir los do-
cumentos acreditativos de los méritos 
que aleguen. 
Novena. — Terminado el plazo de 
presentación de instancias, se publi-
cará la lista provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos de uno y 
otro grupo a) y b) de la base 1.a en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
y del Estado para que los interesa-
dos puedan reclamar en el plazo de 
quince días, a contar desde el siguien-
te al de la publicación. 
Expirado el plazo señalado, el Con-
sejo de Administración de los Servi-
cios Hospitalarios resolverá las recla-
maciones, si las hubiere, y la reso-
lución por la que se apruebe la lis-
ta definitiva de los aspirantes admi-
tidos y excluidos de uno y otro gru-
po se fijará en el tablón de edictos 
del Palacio de la Corporación. 
Décima.—Como prueba de capaci-
tación especial, serán los concursan-
tés sometidos a los ejercicios o "test" 
que considere pertinentes el Tribu-
nal Calificador, debiendo en todo caso 
tramitar y resolver un expediente so-
bre un supuesto relacionado con ma-
terias o actividades de los Servicios 
Hospitalarios, así como los problemas 
u operaciones contables y adminis-
trativas que el Tribunal señale en el 
acto del examen y sin sujeción a 
programa previo. 
Undécima.— E l Tribunal calificará 
el concurso de acuerdo con el siguien-
te Baremo: 
— Titulación y expediente académi-
co: de cero a diez puntos. 
— Experiencia en administración 
hospitalaria: hasta diez puntos. 
— Experiencia en administración 
de empresas, tanto públicas como pri-
vadas: hasta diez puntos. 
— Otros méritos alegados: de cero 
a cinco puntos. 
Duodécima. — E l Tribunal califica-
dor del Concurso estará compuesto 
por el Sr. Presidente del Consejo de 
Administración de los Servicios Hos-
pitalarios o miembro de éste en quien 
delegue; el Gerente de los Servi-
cios Hospitalarios; el Sr. Secretario 
General y el Sr. Interventor de Fon-
dos de la Excma. Diputación Provin-
cial, actuando de Secretario el fun-
cionario que lo sea del Consejo de 
Administración. 
Decimotercera. — Hecha la califica-
ción definitiva final, el Tribunal for-
mulará propuesta en relación con el 
aspirante que deba ocupar , la plaza 
objeto de este Concurso. A l propio 
tiempo remitirá al Consejo de Ad-
ministración, de los Servicios Hospi-
talarios el acta de la última sesión 
o reunión en la que habrá de figurar, 
por orden de puntuación, todos los 
aspirantes del primer grupo y en su 
caso del segundo, que habiendo su-
perado el concurso, excedieran de la 
plaza convocada. 
El Tribunal quedará autorizado 
para resolver las dudas que se pre-
senten y adoptar los acuerdos nece-
sarios para el buen funcionamiento 
y orden del concurso en todo lo no 
previsto en estas bases y disposicio-
nes vigentes que regulen la materia. 
Decimocuarta. — El aspirante que 
resultare propuesto por el Tribunal 
habrá de presentar ante el Consejo 
de Administración de los Servicios 
Hospitalarios, dentro del plazo de 
treinta días, contados a partir del 
nombramiento, los documentos acre-
ditativos de las condiciones de capa-
cidad y requisitos exigidos en las 
bases detesta Convocatoria, con la 
advertencia de que; de no efectuarlo 
dentro del término, salvo casos de 
fuerza mayor, no podrá posesionarse 
del cargo, quedando anuladas todas 
sus actuaciones. 
Los documentos que han de pre-
sentarse por el designado, son: 
a) Certificado del acta de naci-
miento, del Registro Civil . 
b) Certificado de buena conducta, 
expedido" por la Alcaldía respectiva. 
c) Certificación negativa del Re-
gistro Central de Penados y Rebel-
des. 
d) Certificación acreditativa de no 
padecer enfermedad alguna o defec-
to físico que le imposibilite para el 
ejercicio del cargo. 
e) Título o títulos establecidos en 
la Base primera o justificante de 
haber abonado los derechos para su 
expedición. 
f) Declaración jurada de no ha-
llarse incurso en ninguna de las cau-
sas de incapacidad, incompatibilidad 
para ser funcionario o contratado por 
la Corporación Provincial u Hospital 
General. 
g) Declaración Jurada de no haber 
sido 1 separado de ningún Cuerpo u 
Organismo del Estado, Provincia o 
Municipio, ya sea por Tribunal de 
Honor o por expediente gubernativo. 
h) Los aspirantes femeninos pre-
sentarán certificación acreditativa de 
haber prestado el Servicio Social de 
la Mujer o estar definitivamente 
exentas de él. 
Si el designado tuviere la condición 
de funcionario de la Corporación Pro-
vincial estará exento de justificar do-
cumentalmente los requisitos y con-
diciones ya demostrados en su ante-
rior nombramiento, debiendo de pre-
sentar certificación demostrativa de 
su condición y cuantas circunstancias 
consten en su expediente personal. 
Decimoquinta. — El designado o 
nombrado Administrador General de 
los Servicios Hospitalarios habrá de 
posesionarse del cargo en el plazo 
de treinta días hábiles siguientes al 
acuerdo del Consejo de Administra-
ción por el que se efectúe el nom-
bramiento según la propuesta del Tr i -
bunal calificador del Concurso. 
En el supuesto de que el nombra-
do no presentare la documentación 
exigida dentro del plazo señalado en 
la Base anterior o no tomare pose-
sión de la plaza, el Consejo de Ad-
ministración puede requerir por orden 
de puntuación y prelación estableci-
da por el Tribunal calificador al que 
habiendo superado el concurso, hubie-
re alcanzado mayor puntuación para 
que presente la correspondiente -jus-
tificación de reunir las condicionas 
de capacidad y requisitos requeridos 
con el fin de proceder a su nombra-
miento, con sujeción a las normas 
establecidas. 
Decimosexta.—El solo hecho de pre-
sentar la instancia solicitando tomar 
parte en este Concurso, constituye 
consentimiento expreso de los aspi-
rantes a las Bases reguladoras del 
mismo, que tienen consideración de 
Ley reguladora de esta Convocatoria. 
Decimoséptima. — La presente con-
vocatoria, Bases y cuantos actos ad-
ministrativos deriven de ella y de 
la actuación del Tribunal, podrán ser 
impugnados por los interesados en 
los casos, formas y plazos estableci-
dos en la vigente Ley de Procedi-
miento Administrativo, a partir , de 
la publicación' del extracto de esta 
Convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado. 
Decimoctava. — En lo no previáto 
en estas Bases, se estará a lo dis-
puesto en la Reglamentación Gene-
ral de Oposiciones y Concursos. 
León, 12 de abril de 1976—El Pre-
sidente del Consejo, Benito Diez Gar-
cía. 2076 
A N U N C I O 
La Comunidad de Regantes «San 
Esteban» de La Vega de Robledo 
(León), solicita la inscripción en los 
Registros de Aguas Públicas estable-
cidos por Real Decreto de 12 de abril 
de 1901, de un aprovechamiento del 
arroyo La Fontona, en término munici-
pal de Sena de Luna, con destino a 
"riegos. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en los términos establecidos por 
el artículo 70 del vigente Reglamento 
para la ejecución de la Ley Hipote-
caria (con liquidación del pago de los 
Derechos Reales) y anotada preven-
tivamente en el Registro de la Pro-
piedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
3.° del Real Decreto-Ley número 33 
de 7 de enero de 1927, a fin de que, 
en el plazo de veinte (20) días, con-
tado a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, puedan presentar reclamacio-
nes los que se consideren perjudica-
dos en la Alcaldía de Sena de Luna 
o en esta Comisaría sita en Valladolid, 
calle Muro, ri.0 5, en cuya Secretaría se 
halla de manifiesto el expediente de 
referencia (I. n.0 7.158). 
Valladolid, 16 de marzo de 1976.— 
El Comisario Jefe de Aguas, Aurelio 
Vila Valero. 




En cumplimiento de lo acordado se 
anuncia subasta pública para llevar a 
cabo las obras de construcción de la 
primera fase del proyecto del Polide-
portivo de Villamanín. 
Los pliegos de condiciones, memoria, 
planos y demás documentos que inte-
gran dicho proyecto, están de mani-
fiesto en la Secretaría municipal todos 
los días laborables de las diez a las 
catorce horas. 
Tipo de licitación: Tres millones 
quinientas, veintinueve mil cuatro-
cientas cincuenta y cuatro pesetas 
(3.529.454). 
4 
Duración: Ocho meses contados a 
partir de la notificación del acuerdo de 
adjudicación. 
Garantía provisional: El dos por 
ciento de la licitación. 
Fianza definitiva: El cuatro por cien-
to de la adjudicación. 
MODELO DE PROPOSICION 
D , vecino de . . . . . . . . , 
con Documento Nacional de Identidad 
núm- . . • , y de carnet de empresa 
con responsabilidad, enterado del pro-
yecto, memoria, presupuesto y condi-
ciones facultativas y económico-admi-
nistrativas, que han de regir en la su-
basta convocada por el Ayuntamiento 
de Villamanín para contratar las obras 
de primera fase del Polideportivo de 
Villamanín, las acepta íntegramente y 
se compromete a realizarlas con estric-
ta sujeción a los expresados documen-
tos, por la cantidad de pesetas 
(en letra). 
(Lugar, fecha y firma del propo-
nente), 
Las plicas se presentarán en el plazo 
de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al en que se publi-
que este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, de diez a doce horas 
en la expresada oficina, y la apertura 
de proposiciones tendrá lugar en el 
despacho de la Alcaldía, a las trece 
horas del día siguiente hábil al en que 
expire el plazo de licitación. 
Se cumplen las exigencias previstas 
en los números 2 y 3 del artículo 25 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. 
Villamanín, 17 de abril de 1976.— 
El Alcalde (ilegible). 
2104 Núm. 901.- 638,00 ptas. 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio 1976. Plazo 15 días. 
Val de San Lorenzo 2002 
Oseja de Sajambre 2050 
Alija del Infantado 2134 
PADRON MUNICIPAL DE HABI-
TANTES, con referencia al 31 de 
diciembre de 1975: 
Plazo de 15 días 
Encinedo 2004 
Carracedelo 2039 
Puebla de Lillo 2054 
CUENTAS 
Santovenia de la Valdoncina, Cuentas 
generales del presupuesto ordinario 
de 1975 y la de administración del 
patrimonio del mismo año. —15 días 
y ocho más. 1983 
Burón, Liquidación y cuenta general 
del presupuesto, administración del 
patrimonio y de valores indepen-
dientes y auxiliares del presupuesto, 
del año 1975.—Plazo reglamentario. 
1984 
Carrizo, Cuenta general, administra-
ción del patrimonio y de valores in-
dependientes de este municipio, re-
lativas al ejercicio de 1975.—15 días 
y ocho más. 1992 
Valencia de Don Juan, Cuenta general 
del presupuesto ordinario de 1975, 
así como la de valores independien-
tes y auxiliares del presupuesto y la 
de administración del patrimonio del 
mismo ejercicio, con sus justifican-
tes.—15 días y 8 más. 2048 
Oseja de Sajambre, Cuenta general 
del presupuesto ordinario, la de ad-
ministración del patrimonio y la de 
valores independientes y auxiliares 
del presupuesto, correspondientes al 
ejercicio de 1975.—15 días y 8 más. 
2050 
San Millán de los Caballeros, Cuenta 
general del presupuesto ordinario de 
1975, así como la de valores inde-
pendientes y auxiliares del presu-
puesto y la de administración del 
patrimonio del mismo ejercicio, con 
sus justificantes.—15 días y 8 más. 
2077 
Mansilla de las Muías, Cuentas muni-
cipales correspondientes al ejercicio 
de 1975, así como las del patrimonio 
municipal del mismo ejercicio, con 
sus justificantes.—15 dias. 2101 
Administración de Justicia 
m DE LO [HIDSO - mismino 
V A L L A D O L I D 
Don José García Aranda, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso - Ad-
ministrativo de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala 
se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 125 
de 1976, por el Procurador don José 
María Ballesteros Blázquez, en nom-
bre y r e p r e s e n t a c i ó n de don 
José Tovar Arienza, contra resolu-
ción del Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Provincial de León, de 29 
de noviembre de 1975, dictada en 
reclamación 381/75, interpuesta por 
el recurrente, contra la denegación 
de solicitud de suspensión del acto 
administrativo impugnado, consisten-
te en liquidación practicada a cargo 
del recurrente, por el Impuesto Ge-
neral sobre Tráfico de Empresas. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso, en la forma establecida en el 
artículo 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, para qué llegue a 
conocimiento de los que tengan in-
terés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a dos de abril 
de m i l novecientos setenta y seis,— 
José García Aranda. 
2018 Núm. 873.—451,00 pías. 
• 
* • Don José García Aranda, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso - Ad-
ministrativo de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala 
se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 127 
de 1976, por el Procurador don José 
María Ballesteros Blázquez, en nom-
bre y reperesentación de don Ju-
lián Alvarez Sutil, contra resolu-
ción del Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Provincial de León, de 29 
de noviembre dé 1975, dictada en 
reclamación 331 /75, interpuesta por 
el recurrente, contra la denegación 
de solicitud de suspensión del acto 
administrativo impugnado, consisten-
te en liquidación practicada a cargo 
del recurrente, por el Impuesto Ge-
neral sobre Tráfico de Empresas. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso, en la forma establecida en el 
artículo 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan in-
terés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en é l a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a dos de abril 
de m i l novecientos setenta y seis,-
José García Aranda. 
2019 Núm. 874 —451,00^38 
Anuncio particular 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado las libretas 
núms. A.S. 9.003/5 y A.V. 168.986/1 de 
la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de León, se hace público que si 
antes de quince días, a contar de la 
fecha de este anuncio, no se presen-
tara reclamación alguna, se expedirá 
duplicado de las mismas, quedando 
anuladas las primeras. 
1993 . Núm. 846—121,00 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
